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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal el mostrar, cómo se realiza 
un adecuado proceso de retiro de la Empresa B. Esparza y CIA S.A. para el presente año 2019, 
por lo cual se detalla dichos procesos a partir de la decisión de disolver la empresa, liquidarla y 
finalmente extinguirla, respetando los lineamientos vigentes establecidos por la Ley General de 
Sociedades, así como de las entidades que intervienen en el desarrollo de dichos procesos. 
El resultado obtenido de la aplicación del instrumento como es la guía de entrevista hecha al 
Gerente General de la empresa contrastada con el análisis de los Estados Financieros muestra 
que la decisión de disolver la sociedad es la más acertada, por lo que la empresa incurre en 
pérdidas constantes, poniendo así en riesgo a la empresa misma y los intereses de los socios. 
La decisión dispuesta por la sociedad se encuentra dentro de las causas establecidas en la Ley 
General de Sociedades como es en ésta ocasión por decisión propia de los socios sin mediar 
causa legal o estatutaria; ya una vez formalizado el acuerdo se abre las puertas de inicio del 
proceso de disolución, la realización de los activos, pago de acreedores de la empresa en la 
liquidación y posteriormente la inscripción de la extinción de la empresa en Registros Públicos 
(SUNARP). 
Por último, se concluye que para la adecuada realización del proceso de Disolución, Liquidación 
y Extinción de la Empresa B. Esparza y CIA S.A. es necesario cumplir con las exigencias de las 
instituciones Públicas y Privadas, las cuales son primordiales para el desarrollo fluido de los 
procesos y así cumplir con las voluntades de los socios. 
 
Palabras Clave: Disolución, Liquidación, Extinción, Sociedades. 
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ABSTRACT 
 
 
The main purpose of this research work is to show how an adequate retirement process is carried 
out by Company B. Esparza and CIA S.A. for the current year 2019, which explains these 
processes from the decision to dissolve the company, liquidate it and finally remove it, respecting 
the current guidelines established by the General Law of Companies, as well as the entities 
involved in the development of those processes. 
The result obtained from the application of the instrument such as the interview guide made to 
the General Manager of the company contrasted with the analysis of the Financial Statements 
shows that the decision to dissolve the company is the most appropriate, as the company incurs 
constant losses, putting the company itself and the interests of the shareholders at risk. The 
decision made by the company is within the causes established in the General Law of Companies, 
as it is on this occasion by the shareholders' own decision without any legal or statutory cause; 
once the agreement is formalized, the doors to the dissolution process, the realization of the 
assets, payment of the company's creditors in the liquidation and later the registration of the 
extinction of the company in the Public Registry office (SUNARP) are opened. 
Finally, it is concluded that for the proper completion on of the process of Dissolution, Liquidation 
and Extinction of the Company B. Esparza and CIA S.A. it is necessary to comply with the 
requirements of Public and Private institutions, which are essential for the fluid development of 
the processes and thus fulfill the will of the partners. 
 
Keywords: Dissolution, Liquidation, Extinction, Societies. 
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